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　S．404．・，
33）　E，R，”Zersetzungskrise　im　faschistischen
　Lager　in　Deutschland，”in：Inprellorr．，4．7．
　　，Nr．　S。ユ266．
34）以上の数値は，Renner．　a．　a．　O．，　S．405．
35）　R．F．，24．6．1930，　Nr．144，
36）　R．Renner，　a．　a．0．，　S．406～7．
37）　H．Jacobs，，，Das　Ergebnis　der　stichsischen
　Landtagswahlen，”　in：Inprekorr，24，6．1930，
　N53，　S．1169，
38）　R．Renner，　a．　a．0．，　S．407．
39）　　　a．0．，S．408．
40）　H。Jacobs，　a，　a．0．，　S．1169．
41）　R．F．，24．6．1930，　Nr．144．
42）Vgl．，　W．　Ireland，　a．　a．0．，　S．279．
43）H．Weber，。Die　Einleitung，”a．　a．0．，　S．　XL
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